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á um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de
algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo
da  história  deve  ter  esse  aspecto.  Seu  rosto  está  dirigido  para  o  passado.  Onde  nós  vemos  uma cadeia  de
acontecimentos,  ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas uma tempestade sopra do
paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.” 
“H
Walter Benjamin, Sobre o conceito de história
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E D I TO R I A L
É com grande satisfação que apresentamos mais um número da Revista Angelus
Novus. O dossiê “1964, 50 anos depois: perspectivas para uma história recente”, organizado
por  Pâmela  Resende,  editora  da  RAN  e  doutoranda  no  Programa de  Pós-graduação  em
História Social da Universidade de São Paulo, traz à tona uma discussão bastante oportuna e
indispensável no contexto em que vivemos.
Pouco mais de 50 anos se passaram desde o golpe militar de 1964, contudo ainda
temos muito o que avançar nas pesquisas históricas relativas ao período em questão. A partir
de fontes e enfoques distintos, os autores dos artigos aqui reunidos procuram problematizar a
ditadura militar e seus desdobramentos, a fim de colaborar para que tenhamos uma melhor
compreensão de nossa História. Desejamos a todos uma excelente leitura!
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9I m a g e m  d a  c a p a  O herói,  assemblagem de Anna  Maria  Maiolino,  1966.  A obra
integrou  a  mostra  Nova  Objetividade  Brasileira  (Museu  de  Arte  Moderna  do
Rio de Janeiro – MAM/RJ, 1967) e em seu cinquentenário foi doada pela autora
para o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP).
